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Coses de Reus 
Tenim a les mans un "Programa Oficial" do la Festa Major de Reus que devia - 
digucm-ho aisí - celebrar-se 01s dies 28, 29 i 30 de juny i ler. de juliol. Si bé és cert 
que en el mateix no coiisten els orgaiiitzadors de la. darrera Festa Major, sembla que 
la idea de celebrar festes ha estat cosa de I'Associaeió d'Iniciatives de la nostra ciutat.. 
E l  pensament de celebrar la diada de Saiit Pere amb un programa extraordinari 
de festes ens sorprengué agradosament. Enguany, questa diada s'esqueia en divendres 
i sed lava  certament ben senzill allargar la Festa Major, que a Reus sol durar vint-i 
quatre llores, tres dies més, o sigui fins el diuuns, jorn de mercat i de concurrkneia de 
forasters. 
Malauradament, pero, tot aquell programa de quatre dies de festa no era ni més 
ni menys altra cosa que el programa de cada auy, el de les festes celebrades en un sol 
dia, el de Sant Pere. Res més que allo que ja sab tothom: 
"Anirem a Reus 
Per la Festa Major, 
Quatre tronades 
1 Ia p r o d .  
Al davaut els nanos 
Darrera el8 gegants, ete." 
ELs organitzadors de les noves festes, o, al eapdavall, els confeccionadors del "Pro- 
grama Oficial", van afegir-hi tots aquells actes més o menys festius que d'ordinairi, els 
dissabtes i diumenges, celebren les nostres societats recreatives o tenen lloe a les sa- 
les d'espeetaeles públies. 
L'únic nú.mero que trobkvem nou era aquell del final del Programa: 
"A las 21: Como final de las Fiestas Iluminación fantástica de la Torre de San Pe- 
dro y disparo de un Ramillete de fiiegm artificiales en lo alto de la Torre". 
Voldríem fer-hi el corresponent comentari. Fóra, poc més o menys, com el que hi 
posava un confrare local : 
"Un savi de l'antigor digué: Doneu-meun punt on pugui recolzar-me i amb una pa- 
lanca faré moure el món. L'any 1928 de la era cristiana la nostra xiroia "Assoeiació 
d'Iniciativesn ha dit: Doneu-me un campanar i uns quants fws de bengala i en cinc 
minuts prendré el pel a trenta mil animes. Amb l'avantatge, pero, que si A~químides 
no troba el punt que demanava, els de les Iniciatives han trobat el campanar i les ben- 
gales per a demostrar de1 que són capacos. 1 els trenta mil tan satisfets" ... 
A fi de comptes, el que resulta nou i desaeostumat foren precisament les tipiquea tro- 
nades, t,an de Reus i de la nostra Festa Major, que enguany no eren ben bé les nostres 
perque vingueren de Barcelona. No ens cal enyorar el Salvador de la Mia, mort ja fa 
anys, aquell piroteenic reusenc tan popular-"Si voleu fer tronades aneu a cercar el Sal- 
vador de la Mia" -, p e r q ~ ~ &  es veu que de tronades en fan arrm. 
1 ~ a  Festa Major d'enguany, anunciada ilmb "bombo i platerets", no ha estat paa 
be11 bé la nostra. 
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